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RESUMEN 
 
Objetivo. Analizar las principales causas de 
mortalidad en Los Ríos- Ecuador durante el año 
2015 y así contribuir  con la solución de estos 
problemas en la zona. Materiales y métodos. 
Estudio descriptivo transversal de registros de 
mortalidad de la base de datos defunciones 2015 
del INEC, analizada con el paquete estadístico 
SPSS- versión 22. Resultados. Se analizó 66.598 
registros de muerte de los cuales 2121 
corresponden a la provincia de Los Ríos, la media 
de años de vida fue de 66.12 años, la raza mestiza 
tiene los más altos índices de mortalidad, la 
mortalidad es más elevada en hombres que en 
mujeres, las principales causas de muerte fueron: 
Enfermedades isquémicas del corazón, Diabetes 
Mellitus, Enfermedades Cerebro Vasculares, 
Enfermedades Hipertensivas, Accidentes de 
Transporte Terrestre, Cirrosis y Otras 
Enfermedades del Hígado. Conclusiones. Las 
causas de mortalidad difirieron significativamente 
según el sexo. Las principales causas de muerte en 
hombres fueron Enfermedades Isquémicas del 
corazón y Los Accidentes de Transporte terrestre, 
mientras que en las mujeres fueron la Diabetes 
Mellitus y Las Enfermedades isquémicas del 
corazón. 
 
 
ABSTRACT 
 
Objective. Analyze the main causes of mortality in 
Los Ríos-Ecuador during 2015 and thus contribute 
to the solution of these problems in the area. 
Materials and methods. Cross-sectional 
descriptive study of mortality registers of the 2015 
data base of the INEC, analyzed with the statistical 
package SPSS- version 22. Results. We analyzed 
66,598 death records of which 2121 correspond to 
the province of Los Ríos, the average age of life 
was 66.12 years, the mestizo race has the highest 
mortality rates, mortality is higher in men than in 
women , the main causes of death were: Ischemic 
Heart Disease, Diabetes Mellitus, Vascular Brain 
Disease, Hypertensive Diseases, Land Transport 
Accidents, Cirrhosis and Other Liver Diseases. 
Conclusions. The causes of mortality differed 
significantly according to sex. The main causes of 
death in men were Ischemic Heart Disease and 
Land Transport Accidents, while in women were 
Diabetes Mellitus and Ischemic Heart Disease. 
 
Palabras clave: Mortalidad, Causa de muerte, 
principales Causas de mortalidad, Salud pública, 
Estadísticas de mortalidad. 
 
Keywords: Mortality, Death cause, Main causes of 
mortality, Public health, Mortality statistics. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Medir el fenómeno de la mortalidad en diferentes 
sectores del mundo es un trabajo investigativo de 
gran relevancia sobre todo cuando se establece la 
ocurrencia de estos eventos, en el Ecuador el INEC 
es la institución rectora en este tipo de mediciones 
enfocadas en determinar el tiempo de vida de un 
grupo de individuos relacionada con aspectos 
demográficos, de género, políticos etnia y sobre 
todo en problemas de salud (La, Del, En, & 
Riesgos, 2016). 
 
El análisis investigativo enfocado en la mortalidad 
de habitantes en un sector específico establece uno 
de los pasos más importantes para determinar las 
condiciones de salud de la población estudiada, 
(Differentlalsmortalitycatalonia, 1992), mediante 
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estas indagaciones se entiende que el análisis de 
las muertes apunta de forma directa a identificar las 
complicaciones de salud que más aquejan a una 
comunidad convirtiéndose en problemas y 
tenciones de salud en la zona (L & R, 2000). 
 
Una adecuada estimación de la mortalidad es un 
dato clave para redireccionar el accionar de las 
políticas de salud pública, haciendo énfasis en la 
prevención y promoción de salud con base 
estadística en las principales causas de mortalidad 
de nuestra provincia (Cardona, Aidar, & Ribotta, 
2008). 
 
El panorama epidemiológico a nivel mundial ha 
denotado la importancia de mantener el análisis de 
los índices de mortalidad además de identificar las 
causas más frecuentes de muertes en los sectores 
más vulnerables del mundo, priorizando que los 
resultados obtenidos arrojen evidencias sobre las 
enfermedades y causa más probables de muerte 
con el fin de reducir el impacto de las mismas en el 
sector salud (Dantés et al., 2011). 
 
Por los enunciados antes expuestos es imperante 
la realización de estudios de mortalidad en sectores 
más específicos de una población vulnerable ya 
que nos permitirá generar y aplicar estrategias para 
la disminución de estos índices, este es el incentivo 
que nos propuso estudiar principales causas de 
mortalidad en la provincia de Los Ríos- Ecuador 
(Base de Datos Censo 2010, n.d.). 
 
La acción del gobierno está orientada por el Plan 
Nacional del Buen Vivir cuya implementación exige 
mecanismos de gestión para un abordaje 
intersectorial de los problemas. De allí que con esta 
información se ajustan las estrategias de atención 
primaria en salud, articulando las acciones sobre 
las determinantes de salud (Constitución, 2014). 
 
Según datos del INEC en el año 2015 existieron 
66598 registros de muertes en el territorio 
ecuatoriano, dividido en las diferentes provincias 
del país, al conocer cifras numéricas sobre las 
muertes en el país  emerge la necesidad de realizar 
análisis estadísticos que permitan medir las 
principales causas de muerte. 
 
Este artículo tiene como objetivo realizar el análisis 
de las principales causas de mortalidad en la 
provincia de Los Ríos del Ecuador, con el propósito 
de evidenciar el impacto que tienen estas causas 
de muertes según distintas variables como sexo, 
identificación étnica, edad al fallecer, etc. y así 
contribuir  con la solución de estos problemas en la 
zona. 
 
ANTECEDENTES 
 
El análisis de la mortalidad en la literatura se inicia 
en 1976 cuando Rutstein D. y Col. Publicaron un 
listado de afecciones en las que había evidencia 
científica de la posibilidad de evitar las 
enfermedades, luego se empezó a caracterizar el 
estudio de la misma por sectores de interés como 
sexo, etnia y grupos vulnerables (Arteaga et al., 
2015). 
 
Las principales causas de muerte a nivel mundial 
registran pérdidas de personas mayores de 15 
años de las cuales de un total de 45 millones de 
muertes 32 millones fueron causadas por 
enfermedades no transmisibles y el restante por 
traumatismos en accidentes o demás situaciones, 
aquejando en la gran mayoría a los hombres de 
esta forma se dio a conocer que el 70% de estas 
muertes afectaron principalmente a hombres 
(Cardona et al., 2008). 
 
La mortalidad por sexo es un enunciado de gran 
trascendencia ya que mediante este se establece la 
esperanza de vida de cada una de estas variables, 
los estudios anteriores expresan una esperanza de 
vida mayor en mujeres que en hombre por  defecto 
los índices de mortalidad son más altos en hombres 
que en mujeres, existen varios supuestos que 
destacan como explicar este fenómeno la mayoría 
recae en los factores de riesgo presenten en los 
hombres por su condición socio cultural observados 
más frecuentemente en el medio como tabaquismo, 
alcoholismo, accidentes de tránsito, cáncer, 
enfermedades cardiovasculares, enfermedades 
causadas por mala alimentación y sedentarismo 
(Differentlalsmortalitycatalonia, 1992).  
 
Una de las enfermedades más frecuentes como 
causa de muerte es la Diabetes Mellitus debido a 
los diferentes factores de riesgos comunes e 
individuales que presentan los seres humanos por 
la disposición de sus costumbres en alimentación, 
estilos de vida, genética, antecedentes, etc. Siendo 
estos muy desfavorables, proponiendo a esta 
enfermedad como una de las causas más 
probables de muerte en el país en la actualidad 
(Agudelo-botero & Dávila-cervantes, 2015). 
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Las principales causas de muerte a nivel mundial 
sean enfermedades o causas ajenas al control de 
salud a nivel mundial están son las siguientes: 
Enfermedad Isquémica del corazón,   Eventos 
cerebro vasculares, EPOC (Enfermedad pulmonar 
Obstructiva), Infección de vías respiratorias (IRA) , 
Cáncer de pulmón, Enfermedades Diarreicas, 
Diabetes Mellitus, Accidentes de Tránsito, 
Enfermedad Hipertensiva (Dávila Cervantes & 
Pardo Montaño, 2016). 
 
En el mundo la prevalencia de enfermedades en los 
ingresos hospitalarios incide directamente en las 
causas de mortalidad, tal es el caso de los 
establecimientos que tienen atención especializada 
en neoplasias son una de las causas prevalentes 
de mortalidad especialmente en los países 
desarrollados, otros factores que influyen 
directamente en las causas de mortalidad es la  
contaminación ambiental o intervenciones tales 
como asistencia respiratoria mecánica, cateterismo 
vesical o venoso central , influyen en la mortalidad 
por ello la cuantificación de estos eventos se utiliza 
para medir la calidad de la atención hospitalaria, es 
menester mencionarlo porque se nota mucho la 
falta de recursos del profesional a cargo de la 
atención primaria en salud, sin dejar de mencionar 
también la existencia de impericia o falta de 
conocimiento de los mismos, añadiendo además  
los conocidos malos hábitos alimenticios de nuestra 
población , la vulnerabilidad de nuestra gente pobre 
y su falta de recursos económicos (factor 
preponderante para tener un mejor nivel de vida),  
vemos que todos estos factores se encuentran 
relacionados y engranados como una cadena de 
acontecimientos que nos muestran que existe un 
mal manejo en la atención sanitaria de nuestros 
pueblos, lo cual incide directamente en el alto grado 
de mortalidad que ocasionan estas enfermedades 
(Arteaga et al., 2015). 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Tipo de Investigación 
 
La investigación que se realizó en este artículo es 
de tipo descriptiva - transversal. 
 
Descriptiva.- Porque se basa en un estudio que 
permite conocer las situaciones, costumbres, y 
actitudes frecuentes a través de la descripción 
exacta de las características más frecuentes en un 
estudio en este caso las principales causas de 
mortalidad, además no solo se basa en la 
recolección de información si no en el tratamiento 
de la misma para la predicción e identificación de 
las relaciones existentes entre dos o más variables 
investigadas en el tratamiento de los datos. 
 
Transversal.- Porque es un tipo de estudio 
observacional descriptivo en el cual se mide a la 
vez la prevalencia de la exposición y del efecto de 
una muestra poblacional en un solo momento 
temporal en este caso, los registro de mortalidad en 
la provincia de Los Ríos del Ecuador durante el año 
2015. 
 
Área de Estudio 
 
Se realizó un estudio descriptivo para caracterizar 
las principales causas de mortalidad en la Provincia 
de Los Ríos del Ecuador, a partir de los datos 
obtenidos en los registros de defunción que 
contiene la base de datos obtenida de la página 
web del Instituto Nacional de Estadística y Censo 
(INEC) del Ecuador, de nombre Defunciones 2015 
la cual es la fuente primaria de información utilizada 
para el estudio y se la obtuvo en: 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/institucional/hom
e/. 
 
Variables de Estudio 
 
Para el análisis de la información se depuro la base 
de datos primaria seleccionando las variables de 
interés para el estudio entre las cuales tenemos 
sexo, etnia, lugar de ocurrencia, provincia de 
fallecimiento, área de fallecimiento, lista corta de 
defunción y causas de defunción en subcategoría 
las cuales  se ponen a disposición en la tabla #1. 
 
Tabla 1. Variables Analizadas 
VARIABLES CARACTERISTICAS 
Sexo Sexo 
Etnia Autoidentificación étnica 
Lugar_ocur 
Lugar de ocurrencia del 
fallecimiento 
Pro_fall Provincia de fallecimiento 
Área_fall Área de fallecimiento 
Lc1 Lista corta de causas de defunción 
Causa80 
Lista de tabulación 2 para la 
mortalidad subcategorías (80 
causas) 
Fuente: Autores. 
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Obtención de la información 
El análisis estadístico de la mortalidad en un sector 
es de gran importancia y más aún si el estudio está 
enfocado a identificar las principales causas de 
muerte en un sector determinado  mediante este 
estudio obtendremos una visión clara de las 
principales causas de mortalidad en la provincia de 
Los Ríos. 
 
Es necesario indicar que con el objeto de realizar 
un análisis estadístico de la información obtenida 
en la base de datos principal de la fuente digital de 
Ecuador en cifras del INEC  los datos que se 
mostrarán se reducen al año 2015. 
 
Tratamiento y análisis de información  
 
Mediante un análisis estadístico descriptivo de 
frecuencias se caracterizó el porcentaje de muertes 
registradas en el 2015 según el sexo y la etnia. 
Además este análisis se amplió a las principales 
causas de muerte en la provincia de Los Ríos de 
acuerdo a la lista corta de defunciones, ya que se 
realizó un análisis estadístico sobre la mortalidad 
por sexo se amplió este estudio a una análisis 
estadístico de frecuencias sobre los porcentajes de 
las 11 principales causas de muerte tanto en 
hombres como en mujeres dando a conocer las 
variaciones sobre las mismas. 
 
Se Realizó un análisis bivariado de correlaciones 
de Pearson para explorar la relación de las 
variables sexo y edad al fallecer para establecer 
una correlación significativa bilateral entre las 
variables; el nivel de significación se estableció en 
menos de 0,05 %. 
 
El procesamiento de los datos y el análisis de la 
información se hicieron mediante el paquete 
estadístico SPSS- versión 22, con apoyo de los 
componentes de Microsoft Office 2010. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el 2015, en todo el territorio ecuatoriano se 
registraron 66598 defunciones de las cuales 2121 
se dieron lugar en la provincia de Los Ríos, para la 
presentación de los resultados se ha realizado una 
serie de análisis estadísticos tomando en cuenta 
los registros de las variables de la base de datos 
analizada. 
 
En el primer análisis las variables estudiadas fueron 
el sexo y la edad al fallecer para así poder 
establecer la media, mediana, moda y desviación 
estándar, obteniendo los resultados representados 
en la tabla #2 que indica una media de 66.12 años 
que sería en promedio los años de vida según los 
registros de muertes presentados en el año 2015 
en la provincia de los Ríos, la mediana indica 71 
años que es el valor de edad establecido en el 
centro de los datos analizados, y una moda de 80 
siendo este el registro de edad que más se repitió 
sobre los datos indagados. La desviación estándar 
se postro en 21,9 este es el dato que indica cómo 
se comportaron los registros más dispersos en 
relación a la media. 
 
Tabla 1. Edad al Fallecer 
Estadísticos Sexo Edad al 
fallecer 
N Válido 2121 2121 
 Perdidos 0 0 
Media  1,40 66,12 
Mediana  1,00 71,00 
Moda  1 80 
Desviación 
Estándar 
 0,490 21,921 
Fuente: Autores. 
 
La variación proporcional de la mortalidad según el 
sexo basada en la frecuencia de casos presentada 
tanto en hombres como en mujeres establece datos 
de gran relevancia en el estudio, es así que las 
mujeres presentan una esperanza de vida más 
elevada que la de los hombres debido que la 
mortalidad en los hombres es más elevada que en 
las mujeres, los resultados evidencian que de los 
registros de defunciones del 2015 en la provincia 
de Los Ríos el 60.1% fueron hombres y el 39.9% 
fueron mujeres como se indica en la figura 1. 
 
Figura 1. Mortalidad según el Sexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
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La característica étnica mestizo presenta 1771 
registros de muertes en el 2015 los cuales 
representan el 83.5% del total de muertes en la 
provincia de Los Ríos durante este año, seguido de 
forma muy apartada por los montubios con un 8.2% 
de esta forma se establece que la raza mestiza es 
la que presenta más altos índices de mortalidad en 
la provincia de los Ríos en el Ecuador como se da a 
conocer en la tabla # 3, además para su mayor 
comprensión se ponen a consideración en la figura 
2 un pastel estadístico con los resultados de cada 
una de las características étnicas analizadas en la 
variable Etnia. 
 
Tabla 3. Autoidentificación Étnica 
Etnia Frecuencia Porcentaje 
Indígena 2 0,1 
Afroecuatoriano 
(a) 
11 0,5 
Afrodescendiente   
Negro (a) 12 0,6 
Mulato (a) 7 0,3 
Montubio (a) 174 8,2 
Mestizo (a) 1771 83,5 
Blanco (a) 30 1,4 
Otra 2 0,1 
Se ignora 112 5,3 
Total 2121 100,0 
Fuente: Autores. 
 
Figura 2. Pastel Autoidentificación Étnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
 
El fundamento de este estudio está en dar a 
conocer las principales causa de mortalidad en la 
provincia de los Ríos – Ecuador obteniendo como 
resultado después de aplicar los parámetros de 
inclusión y exclusión un total de 11 causas 
principales de muerte en hombres y mujeres de la 
provincia con distintas frecuencias y porcentajes 
que se describen en la Tabla 4. A continuación los 
resultados en orden descendente desde la causa 
con más registros hasta la de menos registros, en 
1er Lugar las Enfermedades isquémicas del 
corazón con 358 registros de defunciones que 
representan el 16.9% de la totalidad de muertes en 
la provincia, en 2do Lugar la Diabetes Mellitus con 
318 registros de defunción que representan el 15% 
de la totalidad de muertes en la provincia, en 3er 
Lugar Las Causas Mal Definidas con 317 registros 
de defunción que representan el 14.9% de las 
muertes en la provincia, esta causa de muerte es 
un poco controversial ya que estas muertes son las 
mal establecidas en hospitales o demás centros de 
salud donde no existen datos veraces sobre la 
causa de muerte especifica en el individuo. El 4to 
lugar le pertenece a las Enfermedades Cerebro 
Vasculares con 258 registros de defunción que 
representan el 12.2% de muertes en la provincia 
durante el 2015, el 5to Lugar son las Enfermedades 
Hipertensivas con 245 registros de defunción que 
representan el 11.6% de las muertes, el 6to Lugar 
le pertenece a los Accidentes de Transporte 
Terrestre con 232 registros de defunción que 
representan el 10.9% del total de muertes, el 7mo 
Lugar es para la Cirrosis y Otras Enfermedades del 
Hígado con 86 registros de muerte que representan 
el 4.1% de la totalidad de las muertes, el 8vo Lugar  
la influenza y neumonía con 84 registros que 
representan el 4% del total de defunciones, el 9no 
Lugar es para Las Agresiones (Homicidios) con 80 
registros que representa el 3.8% del total de 
defunciones en la provincia, el 10mo Lugar lo 
ocupan las Neoplasias Malignas de Estomago  con 
77 registros lo que representan el 3.6% del total de 
defunciones y por último el 11vo lugar con las 
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
inferiores que muestran 66 registros que 
representan el 3.1% de las muertes en la provincia 
durante el 2015. 
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Tabla 4. Principales Causas de Mortalidad en las 
Provincia de Los Ríos durante el año 2015.  
Fuente: Autores. 
 
Una vez realizada la identificación de  las 
principales causas de mortalidad a nivel general en 
la provincia de los Ríos – Ecuador durante el año 
2015, es importante realizar este mismo análisis 
estadístico pero catalogarlo por las mismas 
principales causas de muerte y su frecuencia tanto 
en hombres como en mujeres y establecer las 
distintas variaciones de porcentajes entre una y 
otra causa de mortalidad. 
 
De los 2121 datos estadísticos analizados en el 
estudio 1275 pertenecen a hombres los mismos 
que serán estudiados para establecer los 
porcentajes de las 11 causas principales de muerte 
en la provincia de los Ríos – Ecuador. 
 
Los resultados de las 11 principales causas de 
mortalidad en los hombre como lo manifiesta la 
figura 3 son los siguientes: En 1er Lugar las 
Enfermedades isquémicas del corazón con 213 
registros de defunciones que representan el 16.7% 
de la totalidad de muertes en la provincia, en 2do 
Lugar los Accidentes de Transporte terrestre con 
203 registros de defunción que representan el 
15.9% de la totalidad de muertes, en 3er Lugar Las 
Causas Mal Definidas con 182 registros de 
defunción que representan el 14.3% de las 
muertes. El 4to lugar le pertenece a las 
Enfermedades Hipertensivas con 143 registros de 
defunción que representan el 11.2% de muertes, el 
5to Lugar la Diabetes Mellitus con 135 registros de 
defunción que representan el 10.6% de las 
muertes, el 6to Lugar le pertenece a las 
Enfermedades Cerebro Vasculares con 133 
registros de defunción que representan el 10.4% 
del total de muertes, el 7mo Lugar es para la las 
agresiones y homicidios con 74 registros de muerte 
que representan el 5.8% de la totalidad de las 
muertes, el 8vo Lugar las Neoplasias Malignas del 
Estómago con 53 registros que representan el 4.2% 
del total de defunciones, el 9no Lugar es para 
Cirrosis y otras Enfermedades del Hígado con 49 
registros que representa el 3.8% del total de 
defunciones en la provincia, el 10mo Lugar lo 
ocupan la Influenza y Neumonía  con 46 registros lo 
que representan el 3.6% del total de defunciones y 
por último el 11vo lugar con las Enfermedades 
crónicas de las vías respiratorias inferiores que 
muestran 44 registros que representan el 3.5% de 
las muertes en la provincia durante el 2015. 
 
Figura 3. Principales Causas de Mortalidad en 
Hombres Prov. Los Ríos-Ecuador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
 
Por otro lado de un total de 2121 registro de 
defunciones 846 pertenecieron a mujeres al 
procesar los datos con el paquete estadístico antes 
Causas de Muerte Frecuencia Porcentaje 
-Neoplasia maligna del 
estómago 
77 3,6 
-Diabetes Mellitus 318 15,0 
-Enfermedades 
hipertensivas 
245 11,6 
-Enfermedades isquémicas 
del corazón 
358 16,9 
-Enfermedades 
cerebrovasculares 
258 12,2 
-Influenza y neumonía 84 4,0 
-Enfermedades crónicas de 
las vías respiratorias 
inferiores 
66 3,1 
-Cirrosis y otras 
enfermedades del hígado 
86 4,1 
-Accidentes de transporte 
terrestre 
232 10,9 
-Agresiones (Homicidios) 80 3,8 
-Causas mal definidas 317 14,9 
Total 2121 100,0 
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mencionado obtuvimos los siguientes resultados 
mostrados en la figura 4. 
 
Figura 4. Principales Causas de Mortalidad en 
Mujeres Prov. Los Ríos-Ecuador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores. 
 
Los porcentajes de las 11 principales causas de 
mortalidad en las mujeres son los siguientes: En 
1er Lugar la Diabetes Mellitus con 183 registros de 
defunciones que representan el 21.6% de la 
totalidad de muertes en la provincia, en 2do Lugar 
las Enfermedades isquémicas del corazón con 145 
registros de defunción que representan el 17.1% de 
muertes, en 3er Lugar Las Causas Mal Definidas 
con 135 registros de defunción que representan el 
16.0% de las muertes. El 4to lugar le pertenece a 
las Enfermedades Cerebro Vasculares con 125 
registros de defunción que representan el 14.8% de 
muertes, el 5to Lugar las Enfermedades 
Hipertensivas con 102 registros de defunción que 
representan el 12.1% de las muertes, el 6to Lugar 
le pertenece a la Influenza y Neumonía con 38 
registros de defunción que representan el 4.5% del 
total de muertes, el 7mo Lugar es para la Cirrosis y 
otras Enfermedades del Hígado con 37 registros de 
muerte que representan el 4.4% de la totalidad de 
las muertes, el 8vo Lugar Los Accidentes de 
Transporte Terrestre con 29 registros que 
representan el 3.4% del total de defunciones, el 9no 
Lugar es para las Neoplasias Malignas del 
Estómago con 24 registros que representa el 2.8% 
del total de defunciones en la provincia, el 10mo 
Lugar lo ocupan las Enfermedades crónicas de las 
vías respiratorias inferiores con 22 registros lo que 
representan el 2.6% del total de defunciones y por 
último el 11vo lugar con las Agresiones 
(Homicidios) que muestran 6 registros que 
representan el 0.7% de las muertes en la provincia 
durante el 2015. 
 
Los resultados del análisis bivariado de correlación 
de Pearson mostrados en la tabla 5 manifiestan 
que existe correlación significativa entre los 
variables sexo y edad al fallecer ya que la 
significación bilateral es 0,000 y por lo tanto es 
menor a 0.05. La correlación de Pearson es de 
0.181 y señala que existe una débil correlación por 
estar cercana al 0 por lo tanto la edad al fallecer 
dependerá del sexo del individuo, la correlación 
entre estas variables dispondrá la esperanza de 
vida en años de los individuos según el sexo, como 
indica el estudio estadístico de las muertes según 
el sexo en la provincia de Los Ríos–Ecuador la 
esperanza de vida es mayor en mujeres que en 
hombres. 
 
Tabla 4. Principales Causas de Mortalidad en las 
Provincia de Los Ríos durante el año 2015  
 
Correlaciones 
Variables Sexo 
Edad al 
fallecer 
Sexo 
Correlación 
de Pearson 
Sig. (bilateral) 
N 
 
1 
 
2121 
 
0,181** 
0,000 
2121 
Edad 
al 
fallecer 
Correlación 
de Pearson 
Sig. (bilateral) 
N 
 
0,181** 
0,000 
2121 
 
1 
 
2121 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 
colas). 
Fuente: Autores. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Una vez analizados y presentados los resultados 
del estudio se dan a conocer las siguientes 
conclusiones: 
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 En el año 2015 hubo 66.598 defunciones 
en el Ecuador de las cuales 2.121 se dieron 
en la provincia de Los Ríos. 
 La esperanza de vida al nacer de los 
habitantes de la provincia de Los Ríos en 
promedio es de 66.12 años de vida, la 
mediana en los valores analizados en la 
edad al fallecer fue de 71 años mientras 
que la moda fue de 80 años. 
 La mortalidad según el sexo en los 
habitantes de la Provincia de Los Ríos 
indica que los hombres tiene más altas 
probabilidades de fallecer que las mujeres 
presentando un porcentaje de mortalidad 
del 60.1% en hombres y el 39.9% en 
mujeres lo que nos indicaría mayor 
esperanza de vida en las mujeres que en 
los hombres, esto se armoniza con el 
análisis estadístico bivariado de Pearson 
de las variables sexo y edad al fallecer el 
mismo que indico correlación significativa 
bilateral entre las variables indicando que la 
edad al fallecer tendrá relación con el sexo 
del individuo. 
 La raza mestizo es la de más alto índice de 
mortalidad con el 83.5% del total de 
muertes en la provincia de los Ríos durante 
el 2015. 
 Las principales causas de muerte en los 
habitantes de la provincia de Los Ríos con 
sus respectivos porcentajes son: 
Enfermedades isquémicas del corazón con 
el 16.9%, La Diabetes Mellitus con el 
15.0%, Las Causas Mal Definidas con el 
14.9%, Las Enfermedades Cerebro 
Vasculares con el 12.2%, Las 
Enfermedades Hipertensivas con el 11.6%, 
Los Accidentes de Transporte Terrestre 
con el 10.9%, La Cirrosis y Otras 
Enfermedades del Hígado con el 4.1%, La 
influenza y neumonía con el 4%, Las 
Agresiones (Homicidios) con el 3.8%, Las 
Neoplasias Malignas de Estomago con el 
3.6%, Las Enfermedades crónicas de las 
vías respiratorias inferiores con el 3.1% de 
las muertes en la provincia durante el 2015. 
 El análisis de las 11 principales causas de 
muerte en la provincia de los ríos según el 
sexo indica variaciones significativas entre 
las primeras cinco causas y se hizo 
imperante el análisis que concluye de la 
siguiente forma, en los hombres las cinco 
principales causas de mortalidad son las 
Enfermedades isquémicas del corazón con 
el 16.7%, Los Accidentes de Transporte 
terrestre con el 15.9%, Las Causas Mal 
Definidas con el 14.3%, Las Enfermedades 
Hipertensivas con el 11.2%, La Diabetes 
Mellitus con el 10.6% de las muertes. 
Mientras que en las mujeres la cinco 
principales causas de mortalidad son: La 
Diabetes Mellitus con el 21.6%, Las 
Enfermedades isquémicas del corazón con 
el 17.1%, Las Causas Mal Definidas con el 
16.0%, Las Enfermedades Cerebro 
Vasculares con el 14.8%, Las 
Enfermedades Hipertensivas con el 12.1% 
de las muertes.  
 Es importante que una vez que se ha 
establecido las  principales causas de 
mortalidad en la provincia de Los Ríos-
Ecuador se tomen las medidas necesarias 
para establecer estrategias que permitan 
disminuir estos índices de mortalidad 
aplicándolas de forma específica por 
sectores en este caso en hombres y 
mujeres priorizando la promoción en salud 
y prevención de las causas de mortalidad 
antes mencionadas.   
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